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Forthcoming Events
Enquiries: Central Organizing Office, CIRSE, Bellerivestrasse9–12 August 2001
42, CH-8008 Zurich, Switzerland. Tel: +41 1 384 9330, Fax:The Vascular Surgery Society of Southern Africa
+41 1 384 9339. E-mail: office@cirse.org
(VASSA)
Bakubung Lodge, South Africa
26–30 September 2001Enquiries: Cobus van Marle, Chairman, Organizing Com-
XV Annual Meeting of the European Society formittee, VASSA 2001. E-mail: vanmarle@icon.co.za
Vascular Surgery
Lucerne, Switzerland19–23 August 2001
Enquiries: The Secretary General, ESVS, Prof. Michael Hor-7th World Congress for Microcirculation
rocks, Room L2.27, University of Bath, Claverton Down,
Sydney, Australia Bath BA2 7AY, UK. Tel:+44 (0)1225 323770, Fax:+44 (0)1225
323669. E-mail: s.needham@bath.ac.ukEnquiries: 7th WCM, 13 Jeffreay Street, Mt Waverley, Victoria
3149, Australia. Fax: +61 3 9887 8773: E-mail: ca@
netwide.com.au
10 October 2001
International Symposium on Thoracic Outlet Syn-
31 August 2001 drome
International Symposium on Controversies in Vas- Royal Society of Medicine, London, UK
cular Surgery: Carotid Artery Disease
Enquiries: G. Geroulakos, Dept. of Surgery, Charing Cross
Copenhagen, Denmark Hospital, Fulham Palace Road, London W6 8RF, U.K. Tel:
+44 20 8846 7305, Fax: +44 20 8846 7330. E-mail:Enquiries: Prof Torben V. Schroeder, Vascular Surgery RK,
ggeroulakos@eht.nhs.ukRigshospitalet 3111, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen
Ø, Denmark. Tel: +45 35 45 23 02; Fax: +45 35 45 23 03; E-
mail: torben.s@rh.dk
7–9 November 2001
35th Annual Meeting, Vascular Surgical Society of
9–13 September 2001 Great Britain & Ireland
25th World Congress of the International Society for Brighton, UK
Cardiovascular Surgery Enquiries: Miss J. Robey, Administrator, VSSGBI, 35/43 Lin-
Cancun, Mexico coln’s Inn Fields, London WC2A 3PN, UK. Tel:+44 020 7973
0306, Fax: +44 020 7430 9235. E-mail: vssgbi@asgbi.org.ukEnquiries: ISCVS, 13 Elm Street, Manchester, MA 01944,
USA. Tel: +1 978 526 8330; Fax: +1 978 526 7521; E-mail:
iscvs@prri.com
15–18 November 2001
28th Global Symposium: Vascular and Endovascular
9–14 September 2001 Issues, Techniques and Horizons
19th World Congress of the Union Internationale de New York, USA
Phle´bologie Enquiries: Center for Continuing Medical Education, Monte-
Pontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy fiore Medical Center, 3301 Bainbridge Avenue, Bronx, New
York 10467, USA. Tel: 800 575 4431 ext. 4612; E-mail: cmeEnquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
@montefiore.orgRome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373
52337. E-mail: angiolsg@pronet.it
2–5 February 2002
22–26 September 2001 European Vascular Workshop
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radio- Pontresina, Switzerland
logical Society of Europe) Annual Meeting Enquiries: Prof. G. W. Hagmu¨ller, Wilhelminenspital, Vienna,
Austria. Tel: +43 (0) 1 491 50 41 01; Fax: +43 (0) 1 491 50Swedish Exhibition and Conference Centre, Gothenberg,
Sweden 41 09; E-mail: georg.hagmueller@1ch.wil.magwien.gv.at
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22–23 March 2002 8–9 April 2002
24th Charing Cross international Symposium: Evi-European Vascular Course – Complications in Vas-
cular and Endovascular Surgery Part II dence for Vascular or Endovascular Reconstruction
London UKAmsterdam, The Netherlands
Enquiries: Rosie Naylor, Events Office, Department of Vas-Enquiries: C. Lorenzati, Course Coordinator Service de Chi-
cular Surgery, Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road,rurgie Vasculaire Hoˆpital de la Timone, 13385 Marseille,
London W6 8RF UK. Tel: +44 20 8846 9887; Fax: +44 20Cedex 05, France. Tel.: +33 4 91 34 10 22 or +33 4 91 34 81
8846 7330; E-mail: r.naylor@ic.ac.uk81; Fax:+33 4 91 34 04 07; E-mail: clorenza@club-internet.fr
7–10 July 2002
7–11 April 2002 European Atherosclerosis Society
20th World Congress of the International Union of 73rd EAS Congress
Angiology Salzburg, Austria
New York City, USA Enquiries: 73rd EAS Congress, PO Box 50006, Tel Aviv 61500,
Israel. Tel:+972 3 5140018/9; Fax:+972 3 5172484 or+972Enquiries: Xpertise Meeting Management. Tel: +1 514 696
6699; Fax: +1 514 696 6689; E-mail: xpertize@xpertize.com 3 5140077; Website: www.kenes.com/73eas
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